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238 NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES 
«LES GRAMMAIRES DE H A R R I S 
ET LEURS QUESTIONS», LANGAGES 99 
Anne Daladier et collaborateurs, 1990, Paris, Larousse, 127 pages. 
Cette publication marque l'histoire de la revue Langages. La réunion de ces 
articles originaux trace l'évolution des principaux concepts de la linguistique har-
rissienne, qui a orienté la recherche scientifique sur le langage depuis une cinquan-
taine d'années. 
Après la présentation d'Anne Daladier, vient un article original de Zellig S. 
Harris qui retrace «la genèse de l'analyse des transformations et de la métalangue». 
La réflexion de Harris sur sa propre évolution est très éclairante sur la notion de 
transformation, la description linguistique et sa place dans l'élaboration d'une 
théorie. Cet article est suivi d'une bibliographie des ouvrages de Harris. 
Les autres articles constituent des regards analytiques et/ou de synthèse sur tel 
ou tel aspect des travaux hamssiens. Thomas Ryckman «montre comment 
l'approche harrissienne va de pair avec une certaine conception des langues et du 
langage et de leur relation». L'article de Maurice Gross traite de la notion de trans-
formation, qu'il arrive à considérer non plus comme règle d'une théorie, mais 
comme outil heuristique. Dans «Aspects constructifs des grammaires de Harris», 
Anne Daladier montre «comment les questions que Harris pose à travers ses gram-
maires successives constituent la première tentative pour définir une linguistique 
constructive».André Lentin «essaie de dégager à travers les références mathéma-
tiques de Harris quelle est la continuité qui sous-tend ses différentes grammaires. 
Finalement, dans un deuxième article intitulé «Une représentation applicative des 
énoncés et de leurs dérivations», Anne Daladier propose, pour rendre compte de 
certaines relations de dépendance lexico-syntaxiques, une représentation applicative 
de l'insertion lexicale et des dérivations linguistiques dans le cadre d'un calcul des 
types du second ordre. Les calculs sont présentés en annexe; celle-ci contient toute-
fois quelques erreurs typographiques. Les «errata» sont disponibles chez l'auteur et 
l'éditeur. 
JL. 
